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"ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGRUHI 







 Penyelenggaraan otonomi Daerah di perlukan kewenangan yang luas, nyata, dan 
bertanggung jawab di Daerah secara profesional yang di wujudkan dengan pengaturan, 
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta penimbangan 
keuangan pemerintah pusat dan Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber 
keuangan daerah yang di gali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari 
hasil pajak daerah. Hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di 
pisahkan. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi, Jumlah Tenaga Kerja,Produk 
Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik dan untuk 
mengetahui faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan kurung waktu sepuluh 
tahun (2002-2011). Dimana data tersebut di peroleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur 
dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik. Model analisis ini Menggunakan regresi 
linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan diperoleh Fhitung lebih besar dari 
Ftabel. Dengan demikian retribusi daerah, pendapatan per kapita dan pengeluaran pemerintah 
berpengaruh secara nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan uji pengaruh masing-
masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat di gunakan Uji t, yaitu variabel 
Jumlah Penduduk(X1) tidak berpengaruh secara nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). 
Variabel Laju Inflasi (X2) tidak berpengaruh secara nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(Y). Variabel Jumlah Tenaga Kerja (X3) tidak berpengaruh secara nyata terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (Y). Variabel Produk Domestik Regional Bruto (X4) tidak berpengaruh secara 
nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). 
 
Kata Kunci : Jumlah Penduduk, Laju Inflasi, Jumlah Tenaga Kerja, PDRB, dan Pendapatan 
Asli Daerah       
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1. 1 Latar Belakang 
 Dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional sebagai 
salah satu usaha untuk mencapai kemajuan di bidang ekonomi dan 
mensejahterakan kehidupan rakyat diperlukan sumber - sumber dana yang sangat 
tinggi untuk membiayai kegiatan pembangunan, sarana dan prasana menunjang di 
berbagai kegiatan dan pekerjaan di segala bidang kehidupan. 
 Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus 
dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 
baik materiil maupun spiritual. Untuk menjalankan tugas mewujudkan tugas 
nasional yang tercantum di pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi bangsa, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut 
melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan nasional dilaksanankan secara 
berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan mendunia. Hal tersebut ditunjukan 
untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan 
kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Untuk 
mewujudkan tujuan dari pembangunan daerah yang merupakan bagian yang 
sangat penting dari Pembangunan Nasional yang adil dan merata di seluruh tanah 
air. Untuk mempercepat pembangunan didaerah, maka pemerintah pusat 
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memberikan hak otonomi pada pemerintah daerah, yaitu untuk menggali dan 
mengelola dana tersebut untuk membiayai pembangunan di daerahnya masing – 
masing (Anonim,2006:3) 
 Kabupaten Gresik yang juga merupakan salah satu daerah yang diberi hak 
otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangga intern sebuah daerah yang 
bersangkutan. Dengan begitu, Kabupaten Gresik merupakan daerah otonomi yaitu 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, 
berwenang,  dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan perundang - 
undangan yang berlaku (Syamsi,2000:5). 
 Pemberian hak otonomi ini juga berkaitan hak untuk menggali dan 
mengelola dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masalah - 
masalah keuangan yang dihadapi oleh daerah berkisar pada usaha peningkatan 
pendapatan dan juga berkenaan dengan pengeluaran dana untuk memenuhi 
tuntutan kebutuhan masyarakat didaerah (Syamsi,1998:86). 
 Agar dapat melaksanakan pembangunan di kabupaten Gresik, dalam 
rangka meningkatan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan adanya sumber - 
sumber dana dari kabupaten Gresik yang digunakan untuk membiayai 
pembangunan tersebut. Besarnya kebutuhan dana dan sumber - sumber dana  yang 
ada di kabupaten Gresik dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD). 
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 Faktor - faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang dihadapi oleh kabupaten Gresik adalah jumlah penduduk 
yang semakin meningkat tanpa diikuti dengan penambahan Pendapatan Asli 
Daerah yang meningkat pula akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah 
menjadi turun. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Gresik 
perlu ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami 
peningkatan (Anonim, 2008:2). 
 Laju inflasi daerah dapat dikatakan bahwa secara logika apabila inflasi 
meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami penurunan, 
sebab tingkat konsumsi masyarakat cenderung mengalami penurunan. Dan hal ini 
akan berpengaruh terhadap pengurangan pada sumber - sumber penghasilan 
pendapatan asli daerah. Namun pada kenyataannya tingkat inflasi selalu 
mengalami fluktuasi darri tahun ke tahun. Akan tetapi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) tetap mengalami peningkatan yang cukup stabil. 
 Masalah pengangguran merupakan salah faktor juga yang perlu 
dipertimbangkan dan dipecahkan. Hal itu mengingat kesempatan kerja sendiri 
semakin sempit, terdapat kesenjangan antara pencari kerja dengan pemintaan 
lowongan kerja dimana jumlah pencari kerja dari tahun ke tahun lebih besar dari 
pada kesempatan kerja yang ada sehingga dikhawatirkan akan terjadi jumlah 
pengangguran tinggi. 
 PDRB atau Pendapatan Domestik Regional Bruto merupakan total nilai 
produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu 
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dalam waktu tertentu pula, satu tahun (anomim,2002:2). Dimana secara agregatif 
Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) menunjukan kemampuan suatu daerah 
tertentu didalam menghasilkan pendapatan/jasa kepada faktor  - faktor  yang ikut 
berperan serta didalam proses produksi di daerah setempat. Dengan demikian 
tepat diartikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan 
gambaran production orginated dari suatu daerah. 
 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian yang membuktikan bahwa faktor - faktor yang terdiri dari 
jumlah penduduk, laju inflasi, jumlah tenaga kerja, dan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB), berpengaruh atau tidak terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan seberapa besar pengaruh yang diberikan dari masing - masing faktor. 
Data 5 Tahun Terakhir di Kabupaten Gresik  
Tahun Jumlah penduduk Inflasi Jumlah Tenaga Kerja PDRB 
2007 1142817 8.66 580863 1349497367 
2008 1194821 11.06 592346 1486661527 
2009 1215603 3.39 593150 1597784666 
2010 1180299 7.33 586919 1707461685 
2011 1183665 3.79 612073 1807666384 
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1.2  Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
peneliti mengambil perumusan masalah sebagi berikut: 
a. Apakah jumlah penduduk, laju inflasi, jumlah tenaga kerja  dan Produk 
Domestik Regional Domestik Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Gresik. 
b. Manakah diantara keempat variabel diatas yang berpengaruh secara nyata 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Gresik.  
 
1.3  Tujuan Penelitian 
1. Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah penduduk, laju inflasi, 
jumlah tenaga kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan dan parsial di 
kabupaten Gresik. 
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1.4   Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk menambah literatur perpustakaan yang ada dengan harapan dapat 
memperkaya ilmu pengetahuan khususnya sebagai bahan perbandingan 
bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 
b.  Dapat digunakan sebagi bahan untuk membuat kebijakan lebih lanjut, 
sehingga dapat bermanfaat bagi usaha peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) di kabupaten Gresik. 
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